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m—- i i m m 
Yekaierino 
man 
96 piisicnero?, 465 cañoneí y ¡ y y carros 
capturadcs en esta operación 
199 carros blindados y un 
aMl del Führe r , 2S. ( U r g e n t e ) . - E l a l to 
wrtrf ^ f t í í r z a s armadas aiemanas, comun-ca: 
"o uc W „ s rápidas del e jérci to acorazrudo de 
Z* í o r ? a n ocupado ayer la cabeza de p a e í i t e de 
1 Kfc^ ffS¿ y la ciudad del mismo nombre d e s p u é s 
joros ^ h a ^ p e r d í d o con tilo su ú l t imo p u n t o de 
H ¡¡rula occidental del Dniéper , desde s;« paso 
^íwitos de Von Kleíter, en su avance por l a eur-
Los« ifSer han hecho nris lonerós después de la ba-
níKtin total de 83.59 > hombres y ha cai i tu» 
• cirzas de ar t i l ler ía 
0 ^¿fosísiiao". EFE9 
¿o £L AVANCE FXif-
LANCES 
• S L i o el avance de las trepas 
B n i r ' " - " por el istmo Ca-
, i comunican de hwn 
' l n -a. A pesar de cjue L s 
•op • Mies llevan consta rilé-
is • ieves refuerzos y m:i= 
( , batalla, / 1 ' avance 
1' no ha podido ser üe-
FTE1 • 
I Ea los Mimos días las im!-
v r" ,5;i:iilsndesas han.ea];iüra 
'misioneros y Itan des 
^ j g t f o o oapturado 107 tñu-
¿¡¿•B, 1C8 cañones. 150 1"n5!a~ 
^ • • ( i a s . ÔO ametralladoras, 
,•3 ^•.•tO'j fasilrs, 425 ea raí enes v 
í f ^ í t o - s , 2.10() cabdlos *' 
" J ? " ca?t](laá£S importrnt 
.U , ' á t i c o s han sido d^ r r i -
: | '• combate avreo o r.or 
. -icnde la arti l lería f in ' 
Iwi.26,~~Un5dades la 
TODAS LAS CAB^SAC 
D E PUENTE BOBEE E l 
DNIEPEB, OaUFADAX; 
Roma, 26.—El enylado es-
p2cial del diario ' 'La TribimH" 
en el frente de Ucrania, comn-
niea que han sido oetípadas ya 
todas las cabezas de pnep'e 
que los soviets eci^emiban en 
la orilla derecha 
o* soviético 
I u icuía no a d e p t e t á una 
ñéu t ia l en este ccr 
expulsa a jes cón£i|fcs 
Eeri ln, 23. 
enc&rcaóo do f íegoeíos de 
victo cbiigacia a r e t i r a r e 
á ido a los r e p i e s e n í a a t s : 
manla . -~EF3. 
i del R : i c h ha hecho caber s i 
Méjico en Alemania que co ha 
concularc-s do Méjico en Alc -
Eatokolmo, 26—L&.s fuerzas rusas que avanzan en »a 
reg .ón ue TCJTÍZ son u n á s seis.o ¿ieíe uivísioQes y la¿, u*-
gicsac que a t r x z n por el sur,' en el I i á n , son unas cuat d 
o emeo, a Jas que es preciso a ñ a d i r los contingentes ué 
uviación, dice el "oDokhoim T in ingcn" , recogiendo i n -
formacionos ce radio Angora. Aftáaé que s egún la Mm 
fuente, el general inglés Wavel, que manda las ope-
laciones, se encuentra ya en terr i tor io iraniano.—EP1.> 
TURQUIA ADOPTA- F U E K T E RESISTELO!.: 
Bk U m &OTÍTUD U&U-
Londres, 26.—Informes au-
torizados sobre la campaña 
Nueva York, 2G.—El ms- Irán dicen que se ha regisir;;^ 
T\¡ -1 ro de Asuntos E x í e n o - do bastante resistencia ; t 
r<>s de Turquía ha declar.-i- parle de los irantses en Aba"* 
rio a los ftmbajaduréi: de la dan.y más ligera en los demás 
fHISS y Gran Bre taña ea puntos del país . No se sabe toda 
Angora que Turqu ía no v ía -añade la información-s i ¡así 
ndQptai'á una actitud neu- tropas ingesas y soviét icas 
'ra! en ei con Hielo del Irán, - se encont ra rán en algún pun-
s-egún una información que lo del terri torio i r anés , perol 
pubüca ei "Dageus Nyhcs- es posible .que esta operaciots 
,1er". &ogún la misma fnfor- no se realice irfmídialamente^ 
mar ión, In pronsa turca *e Por el momento log soviets) 
ocuparán una parte del paífi 
y los ing'eses otras.—EFE. 
iKQLATERRA PROSIGUE 
muestra de acuerdo con ei 
Irán y oxpr-esa- su admira-
ción por Shah. a nuien com 
p-ra coa Komal Ataturk.— 
EFE. 
e s a'emanes 
carn 
e r s b m g O t c o r t a 
K¡ cu 
an ó c u p a d o 5cthan!c Kti, Ahvo'a y Luga 
Estckclmo, 28.— L a 
e Viiüorg én inminente . E. 
romper la barrera de fen,ocarril de Viborg: a £ a n 
¡•^aaas en el' frnV^ A Pctcrsburg) ha sido co. ta-
l:a-Wicio^m-^. ^ Los finlandeses han re-
qoed-s ha^: te 82 i0 basado ^hvola, a 13 k i lóme-
1 controin^'j ''^er^a^ tros a l n o r t í do Vit torg. En 
H^ero v ? 0' n n ' ei istmo de Carelia los f i a -
teon pr« • ro ^e ea'°- lanaes^s han ocupado Scrc-
' pnorní mma3-Se hanlahti.—EFE. 
M Kv>̂  explosiones v i x x x 
*?cs se bnrdip.rutt _ Berl ín , 2G.—La ciudad 
ca í : ' a Dniepropetrov? tenía cerca ue dos naciones. La acción a n - ¡ 
2ÜO.uüu habitantes y gran 'ÍU go-suvié t icn se califica «m | 
portancia industria . Sus ubrjb Egipto de 'urulúl agresión al 
lé un país pa^iíicj qüe no, do.ió! n.arijubicas son, con ias 
SU PLAN DE g X T l Ü » E ? f 
LA QUERRA 
Berlín, 26.=- Lo$ círcu?o« 
de l& Wühsmtpasse han de--» 
clarado que ©I ataque angio^ 
soviético contra al Irán, es» 
una prueba de proyecto q i » 
han abrigado siempre los «« 
g!eses de extonder la §mê  
rra. Se califica de "partiew^ 
larmente infamew el hecb®, 
da que Ingfatprra haya e r -
tregadb al bolchevismo, gtl 
menos en parle, a un s 
que, como el irán, hab.* 
mantenido basta el momen*. 
to una neutralidad tan es® 
tf icta.—EFE. 
AVANCE I N O L r i 
Simia, 26.—Se anuncia 
Sapercie, las más grandes uc nunca de mantener una P01'- eVmen'^e que las inslalac'o-
üc ran ia . - E ^ V de enriela neutralidad." nes V r o l í f e r a s de N a f t i s ^ á 
í í "* r . Í 5 t ? 5 r . RUS0 EL GOBIERNO AUS- y la pequeña ciudad de 
GLES EN iHSkd T E A L Í A : ' ^ NO D I M I - rishir'.n nan sido ocupadas r- * 
Frontera irauiana, .20.—LU TIRA irnm.í? h r i f ámpa^ sin r u é 
GLES £ ^ IRAn 
Frontera ira . i i ana, 
punto loas vU'ncrab'e del i-?» 
I r i i ior ia rianiaoo es ]n regi.^i. 
«os ¿ \„V* w w r u n • , ü e r u , zo. Jb  u a a a as .meridional, donde la iníluen-
^minutos—(Efe). . L^ga fué ocupada por los ! (.ia ¡ng:«sa €s eonsidciftb-e. E-
e n t 
-o-
-Los aviones de 
destruid 112 r educ to» . Han 
¿ido hechos 2\000 ¿(r i í icne-
rop y han sido d3struidos c 
\ capturados 54 carro;s y 46 
c a ñ o n e s y ú p i gran can t i -
' dad do natei ic . ;. ; 
Luga tien-j 20 r<''«r báb l« 
i ricas 
3° ven, a ^oo-íie industrias mtalai 'S' .cas 
ca Á !? !a base químicas . Era a d e m á s > 
de Aleja ndrí 
ü a w j ' . j ^ que 
y 
a 
a é r e a lo= 
alen^anes el 24. Para, su oca ¡Ejérc. io bri tánico se compone 
pac ión sW g€e^£.ariO tres grUpos: el ejercito de 
neutralizar 9.200 reúnas V ¡Bagdad, el de Dasoia y el de 
| la India. Este, que es el ma*> 
uv.y rtante, avanza proleg.d' 
por tanques, aviones y la es-
cuadra hacia IJnders-Hahp'.n. 
Esta pob-ación. línS'e extremo 
del ferrocarril persa, se e-i-
cuentrá a 70C kilómetros de: 
Indos 'án . Esfe espacio picosa 
Waveli recor / ::o rápidamen-
te, ya que calece de obs tácu-
lo» naturales de considera-
ción. ^ . , . 
El ejército de'Basora tiene 
por objetivo 'os cam{)Os pe-
trolíferos y el de Bagdad »il 
enlace con los f>ov:e!y.—EFE. 
DESCONTENTO EN 
EGIPTO 
Túnez, 26.- -La agresión an-
glo-soviética al Irán ha pro-
vocado gran inquietud en Eg:p 
to, según romuriean de E 
Cairo. Losc^-T ' ros políticos 
de la capital egipcia hacen no 
tar que ato'in del parentesco 
que unen a ambas dinas? ía.̂  
de Egipto y el Irán, una a mis 
importanto- base 
viét>a.—^EFE. 
YEKATERINER'LnV T I E -
NE 200.0^0 HA ESTANTES 
Berlín, 26.—La ciudad de 
pía impoptin-
ra soviéMia 
K LLfl ' '  B I
E
Gamberra, 23. - -Después 
de la r eun ión d s l ' g a ü i n e -
te australiano, que du ró 
cinco hojas, se anuncia 
oficialmente que se puede i 
decir de manera cierta 
«n el gabinete de De 
Mehzies no p r e s e n t a r á ¡a 
dimis ión par^ ceder el po 
der a l partido laborista.- -
i r i
las t oras b t nic s , si  
baya s-do encontrada resis 
ci^ seria. El comunicado m 
de que no se tienen notíc 
de ninguna actividad de la ] 
blaeión del i r án pontra 
fuerzas br i tánicas , y entre 
elemento civil han sido t): 
«iondas pocas pérdidas ha 
el momeiik, debido a la ra 
doz de las operaciones.—Ei 
uc;on en 
p#fue rza n t c nsiderabIc 
menle la guern íc ón 
.FiiiptnES 
Shanghai, 2-3.—Cuarenta m i l hombres del e jérc i to 
norteamericano han desembarcado en iFllipinas, sew n. 
imormacionos de origen j a p o n é s y las fuerzas br i tán- .a® 
de f'.ingapur han recibido ep. la « I t i m a jornada los ro^ 
fuerzos m á s importantes que h a b í a n llegado desde que 
comenzó, la guerra. 
Por otra parto, se hace saber, que el cuerpo expedici©* 
nario indio de Malasia ha sido considerablemente a i n 
mentado en n ú m e r o por la llerar 'a do nuevos c o n t í r g e n - ' 
lad tradi.ciorai exislc entre '>ÍX»\. tes- Ce soliados, unos ya in&truíCos y otros por l í W ^ ü h ^ 
íSirág ifeclarádas apias 
para verificar el segunclo 3jer 
¡fiicio escrito por este T r i b u -
íiai provincial por haber al -
canzado la puí i tuac ión media 
<qm determina el D^ereio de 
ijojivocaiorla: 
< Número 2. tufitia Alba; 4, 
Jacinta Alejo; 5, María Asun-
ción Alfonso; 6, Benigna A l -
manza; 9, k María ^ei Pilar 
Aíariso; lO,"1 Iluminada Aktnso; 
•M. Emma Alonso; i2 Isabel 
Alvarez; 43, DeÜa Alvarez; 
1-5, María Asunción Alvarez; 
i6, Julia Alvarez; 18, Maxi-
miliana Alvarez: 22, Olvido 
r í as ; 23. Angela A r i a s ; ' 2 4 , María Trinidad 
O p o s i t o r a s d e 
APROBADAS 
5 230 
177, Bon fidia Núñez; 178 ^^ ' ín0ííé^iiS ^ 62 F.nrioueta Díaz; 63, Ma-nina González; 118, María dá. 
fía Teresa D ^ ; ^ ^ 419,-Salus-. Mmervma Olmo; 179 María Mar a 
nfeZ tiana González; 120., Asna- Ascensión Ordas; 1 ^ Solé-! 2 U ^ * f ¡ £ 




88. Adelina García ; 8.! 
ta Arias; 26, 
ib.' 
María Herminia Baños?; 
aurentina Barrios; 31. , 
Ber jón; 33, Trinidad " a García 90 
n ; . 34; Cruz Bermejo; f^^f i^? , .^¡ I^J 
aritiÁi THinm tona García; y¿, M 
? « ¿ I I Í Á . AR M a r í a t n « í . f o cadia García 102, u n 
ra ^ ^ Hffírí« r ^ n t - O^efa; 103, Gumersint ía 
[ana oel Rosano^ G.fuen-| Gónie 110t EIisa 
Mcínia a v'alleir.. a 
On:Hn'i iFi l iberta ^idalS 
VU'1* ™ | D0ioreg Fuentes; 86. Antonia | Maura Gutiérrez. 
¡ F u e r t e s . I 133;" María Gom dalgo. Amada Labot-di 
Lasso; 136, L \ 
j ; 137, • María 
40, Avelina Lópf 
riel Socorro Lópe 
Teresa Lorenz; 
4 48, E 
rez; 193, Bernardina Pérez; lena"'Ví'n T2-
,194, María del Carmen Pérez; Villam!! !afafie; 
196, Teretsa Pérez ; 197, Ro_ .PT ueva-
135, sario P e s t a ñ a ; 198, María h - LL SI :g^DO pn^ 
jinia -lores Pin lio; 19.9, Julia Pollá^ • r ~ r ~ ~ ~ - —^ER< 
iieua 200, Leonor Porras; 201. Pe-' GOri fin d e T ^ 
1 4 l J t r a Prie/to; 202, G u n d i : - SURoo ejercicio ^ 
1Í3 , Puente. i 0P0Slción, Se V e8'" 
4i7,! 203, Maximina Ramos; 205,7.cllü tr«inta d( 
iría ti nueve 
tog; 58, Marina Conejo. , 
' l i S , Asela González; 
GortzaM 
GonzáU 
1161 r í a G 
Esther González; 117, A i 
.J..?».̂ »J«|í.̂ J.*J«?<̂ »*;«»|»4»»JM|.«JM|.̂ «.|M>.|.Í 
iioz. 
¡mazares. 
IP i i r if i c aci én M a ú 
Adelina Martínez; 
¡Dolores Martínez; 
i Milagros Martínez 
Josefa. -Renedo; 207, ''"J-'^e, en ei ^ 
Maximina Kiosco; 209, Caro- f i a n z a Media ' i 
i , ¡ l ina Roíaos; 210, Ana Maríd .ras°0POsi^ras'(jeV 
> Rodrigo: 214, María Angeles tas en ^ Primero"! 
ía| Rodr íguez; 215, Rosario Ro- ^puesta en-elia^ 
de pluma,' 
Bus dudas resueltas coa 
4G4, 
Turno de una a .tres, del día 
25 a f i n de semana: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Galle de üe r -
vantfs. ' 
de hoja de lata, 80 ctm*. j Turno de noche durante to-
Páquete de medio ki lo , 2 ptas^ da la §em.ána 
Istuehe cartón, 30 ctms. ' Sr.. Yega Flói-oz-, Avenida'-
frasco lujo, 2 ptas^ ; del Padre M a , 1 
FIESTAS DE CÍSTiERNA i 
tmm CONCURSO DE ALUCHES. Día 7 Sepbre. 1941 
A las CUATRO Y MEDIA. 
RIBERA contra MONTAÑA 
SI de más fama, el oue veis en 
codas partes, el que gasta mí~ 
ios carbón, eí oue no estropea 
notores. ei oue más sübe. el 
mim 16 2* \z^m¿: 
del Cine Atenida^ 
Hora? df 10 « 1 T ̂  Se ruega al sárgento. de Tv 
fantér ía que eí próximo pasa- ^ ^ t T ^ ^ ' ^ 
[do ju l io encontró una chaqué- KLANTEQUSEA I 
H.a a la calida del ránido de ^Jaboración de mm 
(Ástime.V tenga h bondad de Ja ^refrn tmuren 
pasar por la pescadería "La bl3ero ^ Qvmm ! 
yor garau Maima . 
rtado 66. | Í - I ^ X ' ^ Í ^ ^ H ^ M ^ * ^ ^ * * * 
2 de 200 ptas. a los campeones de pesos pesado y ligero 
ar.ile 50 M a los sub-campeones " ' 
.8 de 25 " a los que m á s se distingan. 
2 de 50 " a ios que m á s luchadores t i ren. 
JJNA COPA para ei C a m p e ó n final entre pesos pesados 
y ligeros. 
S U B A S T A D E P A S T O S 
' E l p róx imo domingo d ía 31 de agosto, a las once de la 
m a ñ a n a , se ce l eb ra rá en la Casa Consistorial del A y u n -
tamiento de Vi l la tur ie l , l a subasta de las hierbas rastro-
jeras del pueblo de Mancillaros. 
Lo que se hace públ ico para general conocimiento. 
Por la Junta Local de Fomento Pecuario. EL PRE» 
3IDENTE. • 
DR. C A E L O S D I E Z 
íDe] Hospita] General, de? H^ospital de San Juan de 
.cuitad de Medicina v Cruz Roja do Madrid) 
ESPECIALISTA EN EKFEE-MEDADES DEL Ulí 
NITO-rEINARIAS. CO.'N i 
Avenida tíei Padre isla. 1 
. á L M A C E X F S 
MARTINEZ Y Ci 
lesos. Cementos, A.zü)ejos Ca 
iferrotcrih en Genera i . Tuberías < 
aas. Linolemn. Cecinas económi< 
H.erranii£r.íñí- Balanzas B< 
FABRICA DE YESO? E 







>^|ras, granulaciones, herpes, ez-
e.emas, úlceras, grietas. SAf?. 
N A ; > :, 
, JOSE LUIS G. TBU1BA • 
Esp^eciaHsta asi garganta, na 
riz y oídos 
Suspende su consulta hasta 
nu^vo aviso 
Se ]as obtendrá ráp 
mente Agencia de 
. f r l A Santal 
g o c i o s J f i l O . ^ 
Médico Especialista de Enfermedades de 'ps ^ 
Plaza, San Mércelo, de 12 a 1 y de 3 a 5. Teléf. j J 
A C 1 K 0 I A 
J O 
^ L A F J I D E A 
500 plazas. Profesorado competente. En Padre 
A C A D E M I A BBCKBE^ 
: DUEÑi 







mierccles. 27 de agos 
ti: 
Cm'E ECAití 
Palacio del CÜK 
Director por OPOSICION de] Sanatorio Anf,lUvbVien>»| 
Eoñar (León). Consulta en Boñar: ^ ^ / ^ i 
Caldas de f̂ ŝ  
. ^ ••. -
AVISO IMPORTANTE 
Sesiones a las 7,oü tarde y 
10,15 noche: 
Proíjrama Fox apto para 
menores.. -La preciosa pélíeula 
MlSS,> INCOGNITA, creación 
de la genial cstreHifa JANE 
Wl i lTEES . ' • 
ESTACION: LA LOSILLA: ^ a 
t é m a l e s , eíicr.cisinas para e¡ 
y artrltismo en S6116^;!^ p»6*^ 
i 
Se advierte a todos los poseedores de mácrainas de 
2óser marca " A L F A " que no hayan satisfecho todav ía la 
totalidad del valor de la m á q u i n a adquirida con anterio-
a a l 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co-
-v; válido n i n g ú n pago que no sea justificado con un re-
cibo firmado por el Director Gerente de "Máquinas 
m Coser " A L F A " , S. A-, de Eibar (Guipiizcua). 
TSATEO A L F A G E M 1 
,30 
inauguración de un amplio y comoi ceptK 
imperada: 15 de junio a 3 0 ^ ; ^ 
DR. Q Ü I N T I L I A N O . j ^ c ^ 
• Sesiones a l í 
10,15 noche: 
Gran éxito de L A N O V I A 
QUE V U E L V E , película Pa. 
ramount babíada en español, 
con CLAUDETTE COLBERT 
E e p r e s e n t a c i ó n General: A T l M I Q L l W l t S f t , U6¡U4L L f B ^ n M Á C MmUAY. Bu-
< íwía» Lou,5 
Ayudante del servicio do ürologi 
Hosp'ta) de la Princ" 
Especia i J,sta de Enfermedades de 
Venéreas. Avda. J 
Indenencieü cía- 10.-
l C A J A FáCIOHAI. m SUB-
SIDIOS F M f i L I A R E S 
-—-GOO 
u m n m m $ 
M o n t e d e 
! 
^ ' 'me quiere ÜS-
- 4 pStrito tiene 
¿ ¿teflci^1 en el 
g¡ de la enfenai- de los 
Con l^ l i abe fes a a mes co-
rriente se pondrán al cobro los 
recibos de los afiliados al 
S E AI corresondientes a los 
dnsí^trimestres del ano actual, en la casilla 
por medio de los _ habilitadts. el número di 
Para información 
bre todos Jos 
tan oblig-ado.s,, 
qiiidaciones m 
tas, a indicar 
eión meimial 
n s eoncluído a lcana para «i 
! larde, cuando lie estos camaM<l#s: 
ti ''egado proviu- otras breves frases 
^ ^ . q a e maest r^ 'damos a conocer la 
- ^ Y o T o T a p ^ ñ ¡ ¡Sala de sueldos por que 
^ m n i e r méto- r igen las cuotas, con ios bens-






no debe tener 
p0r ensenar 
filiados a F.E,T y de las f i K ^ - H -
J.O.N-S. IANTOC 
:_*^iíflfflnir»iíi. . _«^*«« / i • cuota de los afii ia-
j.V. y des las J.O.N-S. 
¡00 pesetas, 0.50; con 
rebaiar la cuota per-
tuai 
enseñando y l a j Cuota no afiliados a 
/cando; no pre- !v de 
, la inteligencia, peñQU 
!0f vrluntad. Hombres dos a 
* * * * de sabios, por- Hastf 
nne Is bueno f sabio y 
Sfes sabio es bueno. ^ 
' i l r a la edueacion 
'wSad autodcmmio de 
1 formación del ca-
^ hay más que un 
nmed'imieuto y im Ubri 
QPc es empleado por el 
.Vico, educador de los 2, 1-3 
Señor Jesu 






Til* 1Q C. 
cnpcioi 
JJe 






tendiendo al sentido im-
de catolicidad cristiana, 
el destino de España 
[emada, es forzoso no^ 
nemos los maestros de 
fondo ese método 
De 8.001 a 10.000 pesetas, o, 
2,50, 1,25 y 1,25. 
• De 10.001 a 12.000 pesetas, 
6, 3, 1,50 y 1,50. 
EJEMPLOS 
Si un 
ladera educación ingresos de todas clases, ten-
^ H ^ ^ t ^ ^ w ^ d r á que abonar al S.E.M una 
cuota, la cantidad de 1,50 pe-
setas mensuales; esto es, el ein 
cuenta por ciento de la cuota 
progresiva establecida con ca 
E l ' d í a 31 de agosto corrien-
te, a las once de la mañana , 
t e n d r á lugar la venta en pú-
blica subasta de un PRAJJÜ 
propiedad. de doña Isabel Gar 
cía Vda. de D . Francisco Ro-
drigue?!, vecino de Truébano, 
ubicado en el Puei-te de Orti-
go (Prado de Abajo) que m i -
de ciento diez y seis áreas 
aproximadamente, siendo su 
, calidad refradío de primera, 
i Se adjudicará al mejor pos-
¡tor siempre que cubra la canti 
dad que la dueña estima es sii 
i valor. 
j Los gastos de escritura ^ a1 
ser por doeupiento público 
son de cuenta del comprador. 
E l remate se efectuará en 
éasa de la dueña en Truébano. 
Truébano, 21 de agosto de 
1941,—Isabel García 
FEá .NCISO0 D 0 I 1 D A 
haber m & i -
iñana el acto de 
i l - del campa-
é: Fernández del 
La Magdalena. 
iáok ios "seiévi-
10 una vez mas 
el departaraen-





teÍLÚ áo su alta 
n. H^entráS' que 
de. León reci-
dc sus í a m n í a -
11 placer de pa-
sonr con los camaradas astu-
res y oír susi impresones que 
coincidían' todas en el reen-
gaueiie... por otro mes, eomj 
el qüé finaliza. Una vez termi 
nada la visita y ya iodos Si-
tuados en la plaza de Espa-
ña, nos dirigió la palabra el 
delegado, quien nog espuso la 
elevación de ideales de Falan-
ge basados como puntales i n -
conmovibles en Patria, Pan y 
Justicia. A cont inuación ei 
módico-jefe pronunció breve* 
palabras acerca de la 
realizada en la Es tac ión v arij 
ííáa, diciendo que t i 'g^méi 
bne&oB erislianos s«iieMOá b u é 
nos falangislas, puesí^) que da 
Dios nos puedo " llegar todíá 
ayuda para legrar at iésteos *-* 
nes áe elevación de la Pairia^ 
Mientras llegaba la Ja ora m 
Ja eena, hubo pantos, en léd 
cuales iisestros , peímeilos ca^ 
maradas en noble porfía h i - i 
eieroa gala de sus conockui^aí 
tos musicales, tanto ips dej 
I són como neeairo-s vac ina l 
los asturianos, que tíiclio s.3^ 
de paso, j conaeíüLondú a , ean 
da uno lo S5.iyq> fuepon 0 Ú 
.aiojores; no así en kis eapre-i 
ras qüe; . lue^» &fi edlebrapos^ 
pop parejas y eon h,& pase-na^ 
atadas; en es4o l levarái! ^ 
paírna los de León. HubQ ofa-oáij 
juegos que iodos ellos toioie-n 
ron ' ia alegría, tanto de gTaa~*j 
des como de •ehicos. Des-pué"^ 
de- la cena }*ufe& un 'f3ié̂ Bá404 
simo f44ego de oainpaoiento, «ai. 
•el cual imevamenie se í m i e J 
r o a iagionosoi ckistes ,^ 
bonitos ÚÚOB. Q^&mada % 
roa^rtíimná^ % l •«^«apás. ú é 
^Prietas lm. l ias" y dadas las 
yoees de r i tua l por 
h «iesoediaiiw. " ^ 
: o r e s d e l 
Partos y enfermedades de Is 
r á c t e r general. Ahora bien, de mujer. Consulta de 11 a 2 y d-. 
t¿íít^m •«"«¿ar ¿* Hfems té- § 
^*Wrtba» «n nuestro cune y 
7* ^ «HICARVO V eStAUB A 
OE 
esta cuota 1,50, 0,75 se desig 
n a r á a disminuir la cuota de 
Mutualidad, de tal manera que, 
si por este, concepto le corres-
pe nde abonar X , no abonará 
m á s que X menos 0„75; y las 
o ras nuestras, publicaciones, 
así que, la tarifa de suscrip 
3 a 5. Ramiro Daibuena. 11. 2. 
5q P i e r d a Teléfono nú ni 1560 
especial. de los IJereieios Oral y Prácfc8€<x 
i la ESTUDIOS. Legión Cénúae, 2.' 
M&qaiD&s de coser nueva eonstueeifta 
g | A L W É L 
L A S 1 I 1 J O E 1 S 




SACOS vacíos, cornezuelo, ce 
Teléfono, 1956 
.•••> cLECTE'iOOP 
^ alterna ' r i i á ñ c a , 
c^r^s. nuevos v u ^ 
• p a 50 H.P. Entrvgav 
w ¿e Telefono HC1 
n ^ Z n o W a i - á m á s aue miei,vsaucu, genciana, t i la , bien impuesta. Corresponden-
n tfe ^ , no p ^ i d ludí» que ^ ssm;n£S medicina- cía comercial Ofertas-Oficina 
nenes 0,VO de hecho, pues V* oomürndor Valeriana Cam o ^ T ^ Á ^ t ^ UÍ1Cma m o  u , p a n u r « j C pra  o Colocación O W a ' 
vf^da suprimida la cuota de ^ ¿ v e n i d a Falencia." 1. « i ^ i ^ forera . 
Afiliado al S.E.M. para los ^ Vsfientí¿ Gutiérrea). HOTOE aceite pesado 12 H.P., 
miembros de la Falange Espa León. semi-nuevo, véndese. Infortóa-
ñóla Traclicionalista y de Us BE V E N D E N varias casas en l r á n : ? í d ^ u e z deTTaHe, nú-
J.O.N-S. ! el cáseo de León en 30, 35, ^0. i 18, 2. . 
Los afiliados a'nuestro Ser- 50 v 150.000 pesetas. Para t ra- n4riliWPk-,' ' ~ 
que no pertenecen a tar* con D. Juan Méndez, Ló- ! vEMDS un Citroen de 11 
T. no t e n d r á n ningi.no pez Castril lón. núin. S, de 10 a 







pro v i n e al 
^ ! 0 ' 13. 3.°. 
m m 
'maestrji de San Cipriano, doña 
i P i lar Bayón Bayón. , 
la 
)s Plaza de tasador de 
K\?^oyi?ióí'- con 
z 1 
jas, se anuncia 
arreglo a l pliego de condi-
^ 'admitPr. o ^ ^ m f i e s t o en las oficinas de ja 
$ 0 . uen solicitudes hasta el 20 de Septiem-
l l . P ; turismo abierto. D a r á n 
razón en esta Admimst rac ión . 
ABONOS minerales. Carbajo. 
carga 4"toneladas y iValderas. Informes: Garbajo-
turismo Citroen semirnuevofe [Harinas. León. •  
se yenden.' Injprmes: Garage j VENDO tres solaipes i ^ É b i i -
Manzano. Sta. ^ÍGnia. , - lea Argentina. Compra-venta 
SE V E N D E partida fraseo? ifineas .SAN MIGUEL. Avérii-
para laboratorios y farmacias, (da Roma, Letra B . ' Teléfono 
Informes: Publicidad MERQ. 1430. 
León. j DESAPARECIO burro negro 
BOCOYES y pipas se venden, d í a 22 del actual, de V ida -
iterial Luis de Paz. Padre Isla. 22. fóalter, s e ñ a s : estatura cua-
S E V E N D E ' La casa núm. 6 de t ro cuartas, entero, color 
negro. Ruégase devolución 
en Vil labal ter a su dueño , 
Eugenio F e r n á n d e z Veli l la . 
» A M A de c r í a se desea, en 
casa de ios padres. José 
Seoanez. La Bañeza , 
TEASFASO negocio. Merce-
r í a , P a q u e t e r í a o Camise-
r ía , deseáro adquirir e n 
León. Ofertas: Publicidpd 
MERQ. 
VENDO m á q u i n a " S í n g e r " 
semi-nueva. R a z ó n : Julio 
X 2E' 
E n la Oficina de I i 
ción del S.E.M. se ha 1 
una comunicación de lí 
t a r í a Central diciendo 1 
feelva 19 del .corriente 
firmada la Orden ¥11 
de. reconocimiento do pago d*1 
haberes; que dejó de percibir calle Misericordia. Razón : M u 
durante el dominio rojo, la ñiz Alique. Procurador, despa 
',ho, Ramón y Caíah 31. 
a 
H.P. Ofertas detalladas a Ma-
nuel G. Ducal. Apartado lb8. 
Teléfono 1401. León. 
SE CEDE en arriendo un pas-
to eon 30 reses vacunas por dos 
meses. Para tratar, eon Gui-
llermo Santa marta, de Cabre-
ros del Río. 
TE. la 
B l C i i m m cabi tóero # m « 
pro urgentaient-e. Ofertas:*-
Publicidad ?^EEQ,-León. | 
M E O A N O O K A F U , i s ^ m ^ u 
fía, idiomas. Aeademia I ranco 
Calle ValeDeia de Don elnan. 
VENDO ATectadorás BIMT*? 
de ocasión de las mejoic < 
maroae. Antonio G. Quiniez^. 
A l c á m r á€ T<>Iedo, núm. 6. 
'KXmAVId t e naa p e m í a 
negra, pequ|ña7 qyee atiende 
por-^Doly'*. Se rmefa a la ptr~ 
sona qse M haya recocido o co 
nf^ea m p^rad^o, «rase e n ' e í 
"Bar La M a ^ l e g a ^ ^éonde se 
grat i f ieaiá . 
TEASFASO ftnfterift, p w m) 
poderla atender, Bazói i : SrSntii 
G r m W, 1.® De&A. 
COMEDOR se Teade. Báít} 
2.° foqda. 
C O M F E A E I A bieieieta senoiii 
ta, buen mo. Ofertas: Teléfo-
no 1559. 
SE T E A B P A S A la acreditada 
tienda de ultramarinos deno-
minada "La Flor de L e ó n ' ca-
llo. • Independencia (frenro ál 
Boíel, Regina e inmediata al: 
Aüto--Estacíóia). Detaike y 
(•ondidiones en h, miesnev; 
VENDO molino' harinero 
clausurado con central eicem-
ea para el pnobló v sierra círefi 
E l Director . MARIANO 
del Campo, 12, Entio. Deba 
tienda de ultramarinos "E l Pi- VENDO camión Belfortz, semi j l a r de maderas.' abi 
lar". Detalles y condiciones nuevo, 5 toneladas. Razón : Re íagua todo el año en I 
/alie V i - ; franca, 6 bajo, de pública Argentina, 19, o Telé- : de la Ribera. Tratar 
J a 7 de la tarde, „ Uoao 145a, igc. X'Umw***^ 
as-operaciones e i el frente del Este 
OOMITNICADO ALEMAN 
.Cuartei general del F ü h r e r , 
2e.— Comunicado del AKQ 
Mando de Jas fuerzan arma-
bas alemanas: 
, " E n el frente or ienta l ia--
©peraciones c o n t i n ú a n 
•% a;icamenSes eoronaaas por 
el éxltOc 
K n l a costa or iental b r i -
t á n i c a han sido oomparaea-
tias las instalaciones m i l i -
tares. Por l a nocne los avirj 
nes alemanes ae bombar-
deo h a n fund ido en el c a -
bial de San Jorge, un mer-
cante de 6.000 toneladas, 
« p e navegaba en u n , cou-
En el Afr ica del .Korte los 
" B t i i k a s " alemanes i i a n ata-
caao, durante el d ia 24 y 
3.a noche del 25. e l puerco 
de Tobruk, I-as instalaUo-
oes portuarias n a n siao aea 
truiaas, por ser aicanzaaas 
por golpes de proyectiles ae 
gran calibre; un sarco m e i -
cante ha sido averiado y las 
ba te r í as de l a DCA • b r i t á n í - . 
Da h a n sido puestas í u e r a 
dades coloniales siguientes: el 
1 grupo de escuadrunes, el SI 
y el 77 y la 44 balería y el gr» 
po de guardas fronlerizos. 
El día 25, los aviones ingle-
ses atacaron a nuestra colum-
na én el camino de regreso, 
siendo derribados tres aviones 
por .las guarniciones /Je Cul-
quabert y Fercaberl; el mis-
mo (fía, otros aviones bri láni 
eos atacaron la ciudad de Gen 
dar, siendo, derribado 'un apa-
rato por nuestra DCA. 
En el Mediterráneo, frente 
a la costa de Sollum, n ú e s l r : s 
aviones han alcanzado con SUÍ 
torpedos un crucero enemigo 
de la clase "Dido".—EFE. 
COMUNICADOS INGLESES 
grandes incendios. Seis avio-
nes br i tánicos no han regre-
sado de estas operaciones/ -
L / S V I C T 1 
x x x • 
El Cairo, 26.—Comunicado 
del Alto Mando br i tánico on 
Oriente Medro: 
"Ha habido duelos de a r t i -




• Londres, 26. - Cnmunicrido 
del ministerio del Aire b r i t á - j 
i i ico: ; 
I Mannheim y Karisr .he han 
sldq bombardeadas por íos 
aviones toritánicos a pesar de. 
iU» malas condiciones atmos- 'b 
férieas y en ambas' pob'ij.ek-j 
nes pudieron comprobarse! 
GOSIE^MO Cf VIL 
VISITAS 
Ayer por la m a ñ a n a el ex-
celentísimo señor Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vi miento recibid las siguenles 
visitas: 
Don Macario Diez Presa, 
don Manuel Santos, don Agus 
lín de Ceíis, Hermanas T r i n i -
tarias, señor Director de ^ 
Escuela Normal del Magiste-
rio de León, comisión de C i -
tas de Rueda, y don Reina1-
do Compadre, secretario leí 
Ayuntamiento de Cisterna. 
A las seis y cuarto de la tar-
de, tuvo lugar ayer el acto de 
las exequias y entierro de 
obrero de Vías y Obras del 
Norte, Felipe García Peiliteio, 
vecino de Trobajo, muerto cu 
acto de servicio, a censecuen-
cia del accidente de que dimo.i 
cuenta. 
En la iglesia de San Maréa-
lo se personó el Gobernador 
Civi l y Jefe Provincial del Mo 
vimienío, camarada K arción 
Perales, que por alto esníri tu 
falangista quiso testimoniar 
así él .elevado concepto que 
del trabajo enaltecedor y de 
csío^ humildes caídos en la mi 
sión anónima de la tarea cuo-
tidiana tiene la Ealansre. 
E l camarada Perales envió 
también una bella corona de 
florea naturales, á d r r n a d a con 
cintas de los colores naciona-
les y de FalansR. 
rante la noche, los avio 
t ionar d a ñ o s dignos de mesi 
ñ ó n . La DCA alemana na 
fierribado siete aviones fle 
los que h a n tomado part-e 
los ataques contra Ale-
aem 
arre n a 
26.—= Comunicado 
oñc ia i n ú m e r o 448 del Cuar 
t e i general de las fuerzas 
armadas J ta l lan as: 
, "Formaciones a é r e a s i t a -
Manas h a n bombaraeado la 
pasada noche el a e r ó d r o m o 
„ ú% Miccafeat, • ea la isla . cte 
Afr ica del Norte: Fuego 
'€e ^ r t i ' i e r i a en les freátes 
de Sollum y Tobruk, donds 
l a s patrullas enemigas l l e -
garon a cabo repe t í aos i n -
tentos de acercuí i i ien to a 
nuestras posiciones, siendo 
Tepetidamente rechazados. 
Formaciones ae "Stukas" 
alemanes, protegidos por ca 
«as italianos, Lan bombar-
deado ios objetivos mil i ta-
res de ik . plasa de TobruJc 
Un barco dé 2.000 tonela-
das y las instalaciones tie 
l a £)CA fueron aicamadas 
de i no por bombas de grue 
Una nueva incurs ión b n * 
mica sobre Trípol i ocaslo-' 
5 algunas v í c t imas entre 
, poblac ión c iv i l y ocasio-
edi í l -
Africa or ienta l — Las va* 
Serosas fuerzas italianas del 
iseclor de Gondar se lv«n dis-
tinguido una vez más soste-
siiendn, el 24 de agosto, un 
enérg ico y victorioso comba-
te contra formaciones enemi-
gas constituidas por varios 
millares de hombres. Ün des-
í-acamenlo de 'Camisas ^Tc-
¿gras" y batallones^ ao lón iahs 
de las tres aimas y que escol 
itaban una columna de aprovi-
ífeionamiento atacaron al ad-
versrio qué. tras duro coraba 
le en ei que sufrió •considerd-
fcies pérdidas , ge replegó en 
desorden furiosamente carga-
do por la caballería y acosü-
áo por la ar t i l ler ía . Mucho ar 
marnento entre el cual «e en-
ícuenlran ametralladoras y 
abundantes municiones, fue-
ron capturadas por las trop-is 
italianas. Se han distinguid}, 
ter.peeialmenle, los destae'í-
De nuevo la Srecon 
menina dedica su agenció i 
vigilante al grave problema 
social de la mortal idad i n -
fan t i l . 1941 registra ac t iv i -
dad 'gemela a ia de 1940, 
actividad, claro es tá , n u t r i -
da va por sabias experien-
DIVULGADOEA3 EURALES 
Cae el peso de . l a campa-
ñ a sobre las , iXv mg^ft&ras. 
rurales. Las DiVUi^aaOras 
rurales l levan ha~ta el UiU-
educe i a la u i a ü re en el co- | 
noclmiento exacto de sus | 
deberes para i.on e. i i i j o . r a 
lange abnegada y he ió i ca , I 
Faiange que cuenta ya con 
nombres de romance, cenw i 
ei (* esa enmarada de. I¿o- j 
quetas—Alicia I b á ñ e z — de 
la r u é en Almena se ñ a m a 
con* vene rac ión que traspo-
ne lo<5 l ími tes humanes. 
Incansables, diligentes, 
alegras, las Divulgadoras R i 
rale:: recorran los pueblos 
do E s p a ñ a — m u g r e y . a t r a -
so, herencia a media de 
la incur ia l iberal y del sai-
j vajis^io revolucionario ro° 
jo . I n i c i a n a las madres en 
cosas s enc ida s—aleg r í a del 
agua y el j ab i , consejos 
rud imenta i i a higiene—de las 
que ven surgir frutos ó p t i -
mos, y l levan a todas partes 
" En "estrecha re l ac ión con 
los camaradas del Servicio 
de Puericultura, las cama-
radas Divulgadoras Rurales 
llevan a cabo u n programa 
elemental, t e r a p é u t i c a s im-
ple que evita, previene y 
64Me alna" el Semanario de 
la Sección Femenina, ha 
dado cuenta recientemente 
de Ir . visi ta de estas cama-
radas ejemnlares a un pue-
blo de L . provincia de Tole-
do, Buru jón , y un reporta-
je gráfico nos da idea elo-
cuente dei celo, y del pro- j 
yec&o Que estas camarada^5« 
mas que jamas Vieron s c l i -
cionaaos, y t e ia visita de 
estas jóvenes camaradas 
queaa en el puebio una es-
tela de c o m p i e n s . ó n , de aa-
téiii»ca vensr. .clon. 
üa sencUlc ei p iograma. Y 
un lema—tamo ien sencido— 
despierna a las madres.-"El ' 
porvenir de t u h i jo esta en 
tus manos", se las dice, y 
las, lecciones de las Divaiga 
aora. no se oividan. 
Ellas i iégan a i pueblo; con 
su celo, su constancia lo ha -
cen tocio'. Asisten ias ma-
dres a los cursos. Y cuando 
las Divulgadoras marchan, 
queda, a t r á s , el ejempio. La 
Lmpicza el cuido son ya 
normas. Y una t eo r í a reza-
gante f guapos chicos, de 
sanas criaturas, dice a las 
madres de su deber y su 
obl igación. 
CARTILLAS Y FOLLETOS 
Tenemos € la vista la 
" C a r t l i a d e xa Madre" . 
U n ep í tome d e higiene, 
de primeros cuidados aiec-
cioradores, alegrados p o r 
unes gráficos claros y sen-
cillos. 
Esta en mane: de las ma 
dres el porvenir de los h i -
jos. "No debe - mor i r , SÍDO 
t r iun fa r " , se las dice en ei 
pr imer consejo p rác t i co . Se 
despierta en ellas una i-oble 
emulac ión , emu lac ión que c¡ 
descuido, la pobreza, el ais-
lamiento, el desprecio demo 
orá t ico per el campo y ia 
aldea, h a b í a n hecho sepul-
tar bajo ei abandono. 
Elementales .cuidados *e , 
detallan Cuando- el n i ñ o vie ; 
ne a l mundo, la madre es- i 
ta p r ep í -'ac1 , ya iniciada en ' 
su mis ión. Se ia ha rsspon- I 
rafcdlzada. Conoce ya l i 
trascendencia de su deber". : 
y lo que és te la impone. S 
.Primeros cuidados. Elec- ; 
cion de los primeros vesti-
r á - r e v e n c l ó n c o n t ^ ex- I 
tenautos preraicios. Se ex- > 
ci .a a la madre a Ta lacean- I 
natura l , pues JD% CADA I 
T A N AL; . . ^NTADUM ¿M^-
' i ' i í I ' J l A L M E l / r E Y "ÜJWVJ, 
SOLO, P ü ¿ i S ü . IvíALíJLtJLii. 
Los Diipensarios de H i -
{ gie4e l u m i i t - i montan'.. v ¿gi •* 
í a n t e guaraia contra las en-
íerme>.a«.e3. Antes oe les 
aiez días , el i n í a n t e de^e 
• q u e ü a r vacunr.ao.. b i la i a : -
I tancia na tura l no es . pesi-
óle, un cUidaao eripccíai ae-
oe presidir la e ie jc ión de 
alii i .ento ar t i f ic ial . E i n i ñ o 
criado a b.berór* es regla-
mentado y vigilado per ei 
.Dispensario de Puericul tu-
ra. Pues a los se.s meces, el 
n i ñ o necesita un nuevo a l i -
mento: har ina. Una c í r ca -
lar r ec i en t í s ima de la Regi-
dora Central "J Dlvaigacion 
y Asistencia Sanitana-So -
cial ú.i normas para el em-
pleo de la har ina i r ra dia ea. 
Con sus instrucciones van 
otras, muy importantes, re-
lacionadas con la den t ic ión . 
Se salva, con la observación 
escrupulosa de e ü a s , uno- ae 
ios per íodos m á s ' delicados 
de la infancia. Las divulga-
doras—en estrecna coiaoo-
r a c i ó n con DiSpen?? 
Hig i ne Infant i l—cu 
la realidad ae estos 
jos. 
Y los concejos se cierran 
en este—lapiaaro y ejem-
plar—: "Con esto y vuestra 
a bne gac ión de madres es-
paño l a s , nuestra Patr.a ce-
oe perder pocos de sus h i -
jos" . 
cetario p a i f ^ ^ 
l f Provineiagl0 
«imistrador 
^nge.y o t r a s j e í j 
oel terrocarril dpi 
tíe Vj'as y ooras i 
varios parientes 
A i terminar 
Gob- mador ChS UeoN 
afectui^aiutnte 
rtel í iaado, la ^ 
al cernenterirj cíe j 
tro, en cuyo dea¿i 
veres se iiabía £3 
si a al de Felii^c 
tero. 
o depositados les 
t u r r a donde espei 
surrección'de les 
camarada Castrill 
provnieiál de Faku 
auíe los deudcs ú 
^ i--, i . no:n..J.e y HJim 
Ciúii ú.zí Je£e jñroviiiciii 
íz,i: ^ae ia-taianje, en i 
de c^rvício, astiS a este 
far , t a : a renuir horoi 
¿ ;-..«ÍO al camaraaa e 
en el eiiiaiíLiLieüto Ce 
deier. 
A,o ÍIS el S'sto Grani 
w t,;.a:í'al una popí 
í z idkda , sino el t iE 
te "saluda de los-'ías i | 
mente entregan sus a 
m: cetra Patria, 
ca el cumpümicntoj»1 
c^í i 'ada deber, ea.r:.': 
vi¿a en dcsárraciaí» • 
•Ante estes reste?, ¡J 
suela c! p e í i ^ f l ^ S : 
tomo definió a* ' « • j 
per'ador ^ J r Z 
cternc^ y, P31" X 
muerte' KO fes ^ ^ j 
t r áns i to o'jfisr -0 a w 
' " S ' a c f l t a a . « « t í 
ts el c mara.^ ^ 
pide a Dios « K ^ i 
su seno con su w 
sericoráia. « M J Í 





r e d e r o : t 
Y un rettoniar i | ^ 
de tierra sC5rCWflVr ^ 
como toque ^ 6 ^ ¿ ¿ I 
a este & 
í t o Cd? los V*:st*{*¡*Á 
DONATIVO 
Una dilatad-, c a m p a ñ a de 
Prensa y racio lleva a tod¿s 
ios á m b i t o s de E s p a ñ a es-
tas ciaras consignas. Una 
legión tn tu j i as ta — di£tin" 
¿ r r a entre los m á s ásperos 
servicios clemplares—las p^ 
neen p r á c t r ; a . Son las DÍVÜI 
gadoras • Rurales, vanguar-
dia alegre jSaóriñcio y disci-
pl ina, de la Sección Feme-
nina, en las que la P'alange 
confia para la solución de 
este grave pro^l -ma social 
de la m o r t a l i d a é liifant;!..» 
:r orden 
Mor, v i s ^ i c i l * 
' r a d a n c o i n ^ de 
taria Koxnf^M 
pésame ^ y * 
mera 
entrega ae 4 aU^g 
sumido V fsr. 0 ^ 
S o ' > 
